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El Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona fue creado, dentro de 
la entonces llamada Facultad de Filosofia y Letras, en octubre de 1966. Se acogió, para 
su formación, a unas nuevas disposiciones del Ministeri0 de Educación y Ciencia promul- 
gadas en mayo de 1966, que permitian la formación de Departamentos universitarios 
como unidades de docencia e investigación. Hasta aquel momento existia s610, en la indi- 
cada Facultad, una cátedra de Geografia, vacante desde 1964, ocupada a finales de 1965 
por el profesor Vila Valenti. 
Las páginas que siguen quieren trazar brevemente las principales actividades llevadas 
a cabo dentro del Departamento de Geografía desde el momento de su fundación hasta el 
momento actual (1966-91). Nos hemos esforzado en facilitar una información 10 mas 
objetiva posible y hemos evitado, claro esta, cualquier juicio de valor. Sefialamos, en 
primer lugar, la evolución general del Departamento y las modificaciones que fueron sur- 
giendo en 10s aspectos preferentemente docentes (profesorado, planes de estudio); desde 
1987 son dos 10s Departamentos de Geografia existentes. 
A partir del Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona, se crearon 
asimismo varios grupos universitarios de gebgrafos, que indicamos también oportunamen- 
te. En cuanto a la investigación, presentamos las principales líneas cultivadas y las publica- 
ciones periódicas efectuadas. Un aspecto en el que se ha intentado insistir es en las relacio- 
nes con varios centros geográficos españoles y extranjeros y con distintas instituciones, 
especialmente la Unión Geográfica Internacional. 
La información recogida tiene unas procedencias muy variadas (Secretaria de la 
Facultad, Secretarias de 10s dos Departamentos de Geografia, archivo particular del pro- 
fesor V i l  Valenti e información escrita y oral facilitada por un buen número de profeso- 
res). La responsabilidad de la redacción final es del director de la Revista de Geografía. 
1. Evolucion general del Departamento y del profesorado 
En diciembre de 1965 ocupd la cátedra de Geografia, vacante desde mediados del 
aiio anterior, el profesor Vila Valenti, procedente de la Universidad de Murcia. En aquel 
momento el resto del personal docente dedicado a Geografia, muy exiguo, estaba consti- 
tuido s610 por un adjunto interino y un ayudante. Cuidaban de la enseñanza de cuatro 
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materias, una en 10s llamados Cursos Comunes y tres en 10s correspondientes cursos de la 
Sección de Historia, dentro de la Facultad de Filosofia y Letras. 
El primer problema, evidentemente, era la formación de un grupo de geógrafos mas 
amplio y diversificado. En 10s años inmediatos se consiguió, respecto a materias de Geo- 
grafia, una Agregación o Agregaduria -un nuevo escalón de profesor universitario, previo 
a la c6tedra y definido por las nuevas disposiciones que en este sentido aparecieron en 10s 
años 1966 y 1967-, una segunda adjuntia interina, tres nuevos encargos de curso y dos 
ayudantias. En el curso 1967-68 aparecia en el Departamento de Geografia el siguiente 
profesorado: catedrático, profesor Vila Valenti; agregado, profesor Salvador Llobet; 
adjuntos, Dra. Maria de Bolos y Lic. Horacio Capel; encargados de curso, Lic. Luis M. 
Albentosa y Lic. Tomas Vidal; completaban este grupo de docentes tres ayudantes. Enric 
Lluch, profesor adjunto, se habia encargado, desde 1968, de formar y dirigir un grupo de 
geógrafos en la Universitat Autonoma de Barcelona, recién constituida. 
Dos hechos fundamentales repercutieron en un notable crecimiento del profesorado 
desde finales del séptimo decenio. Por una parte, aumentó considerablemente el numero 
de estudiantes universitarios, apareciendo en distintas materias de Geografia varios grupos 
matutinos y nocturnos. Estas tiltimas enseñanzas habian sido creadas en 10s cursos acadé- 
micos 1966-68 (Cursos comunes y en el primer año de tres Secciones, entre ellas Historia), 
siendo decano de la Facultad de Filosofia y Letras el profesor Vila Valenti. Por otra 
parte, a partir de 1969, se aplic6 un nuevo plan de estudios, que se habia aprobado siendo 
decano de la Facultad el profesor Joan Maluquer de Motes; dicho plan ofrecía al alumna- 
do una acusada opcionalidad, hecho completamente excepcional en el conjunt0 de las 
Universidades españolas. 
Conjugados 10s dos hechos que acabamos de señalar, el Departamento de Geografia 
recibió un notable impulso. En 10s dos años de Cursos comunes, algunas materias de 
Geografia aumentaron considerablemente en estudiantes, especialmente "Geografia de 
España", que era por aquel entonces una de las pocas materias obligatorias para todo el 
alumnado de la Facultad de Filosoffa y Letras. Otro hecho que conviene señalar es que, 
acogiéndose al nuevo plan de estudios, el Departamento pudo organizar una Especialidad 
en Geografia en tres años, con un notable desarrollo de materias de Geografia física, Geo- 
grafia humana y Geografia regional. Hablaremos de el10 mis adelante, al referirnos a 
planes de estudio. De esta manera, el Departamento de Geografia de la Universidad de 
Barcelona se convirtió en el primer centro universitario español que ofrecia una Especia- 
lidad o Licenciatura de Geografia. La primera promoción de licenciíídos en Geografia 
acabó sus estudios en junio de 1972, hace ahora una veintena de años; se ha alcanzado ya, 
por ello, en junio del presente año, la vigésima promoción de licenciados en Ciencias 
geográficas de la Universidad de Barcelona. 
El profesorado del Departamento creció notablemente en cantidad, mientras aumen- 
taba su experiencia docente e investigadora. En este Último sentido, el número de docto- 
res era ya de seis en 1974: además de 10s citados catedrático y agregado, eran doctores 
Maria de Bolos (doctorada en la Universidad de Madrid, en 1966) y Horacio Capel, Luis 
M. Albentosa y Tomas Vidal (con doctorado en la Universidad de Barcelona: en 1971, 
el primero; en 1973, 10s otros dos). Conviene subrayar que 10s tres últimos se doctoraron 
ya en el propio Departamento de Geografia (véase, en este mismo volumen, la lista de 
tesis de Doctorado). 
A mediados del octavo decenio, aparecian, como profesores del Departamento, un 
catedrático, un agregado, tres adjuntos, seis encargados de curso y cuatro ayudantes o 
colaboradores. Es interesante señalar que se habían incorporado ya al profesorado del 
Departamento de Geografia, varios licenciados, como, Carles Carreras y Lluis Casassas, 
que se habian formado en la Especialidad de Geograf~a impartida por el propio Departa- 
mento. Al mismo tiempo, este profesorado incorporado en 10s últimos años iba avanzan- 
do en la preparación de sus respectivas tesis doctorales, que fueron presentadas en 10s 
años inmediatamente venideros (siguiendo con el caso de 10s licenckdos citados, Lluis 
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Casassas defendió su tesis en 1976 y Carles Carreras en 1978; en este ultimo año presenta- 
ron también su tesis doctoral P. L. Clavero, J .  Raso, J. M.? Panareda y M. Sala; en 10s dos 
años siguientes, Roser Majoral y Agustin Hernando).' 
Por otra parte, se consiguió que algunos licenciados ampliasen estudios en la Universi- 
dad de Toulouse-Le Mirail, especialmente en ciertos aspectos de Geografia física y Bio- 
geografia. Este es el caso de Josep M.! Panareda, M.a Dolores Garcia Lanceta, Isabel León 
y Joan Sabí. 
Un hecho muy importante para el Departamento de Geografia fue la división de la 
antigua Facultad de Filosofia y Letras, a partir del curso 1974-75. El Departamento 
quedo incluido dentro de la nueva Facultad de  Geografia e Historia, formando una Sec- 
ción de Geografia. En verano de 1975 se efectuo el cambio de locales al nuevo edifici0 de 
la Facultad de Geografia e Historia, en la Ciudad Universitaria, que es el que actualmente 
ocupamos. A partir de entonces se dispuso de varias aulas que podian dedicarse a clases de 
Geografia, cinco salas para reuniones y seminarios, dos despachos para secretaria y publi- 
caciones, dos ámbitos para biblioteca y un buen numero de despachos para profesores, de 
utilización individual o doble. 
Lo que cambió a 10 largo del decenio 1975-84 fue, mis que el número de profesores, 
su situación docente. Accedieron a la cátedra Salvador Llobet, en 1975, Maria de Bolos, 
en 198 1, y Horacio Capel, en 1983. La celebración de varias oposiciones a adjuntias y la 
aplicación de las disposiciones de la nueva Ley Universitaria (1984) estabilizó un buen 
numero de miembros del personal docente del Departamento. A mediados de 1986, 
aparecian cuatro catedráticos (Vila Valenti, Maria de Bolos, Horacio Capel y Lluís Cassa- 
sas) y diez titulares (Carles Carreras, Josep M.! Panareda; Pedro Clavero, Agustin Hernan- 
do, Roser Majoral, Isabel Pujadas, Josep M.a Raso, Maria Sala, Tomas Vidal; Josep A. 
Plana). Once profesores, correspondiendo a 10s antiguos niveles de encargados de curso, 
completaban el cuadro del personal docente, al que deberia unirse el grupo de ayudantes, 
becarios y colaboradores. 
Señalamos también, para el rnismo año, el profesorado de 10s centros de Tarragona y 
Lleida, con evidentes relaciones con Barcelona. En la Facultad de Filosofia y Letras de 
Tarragona habia un catedrático de Geografia (Luis M. Albentosa) y dos titulares (Santia- 
go Roquer y Eugenio Cobertera), además de dos encargados. En el Estudio General de 
Lleida existían tres titulares de Geografia (Francesc López Palomeque, Joan Vilagrasa y 
Luis Urteaga). 
Conviene subrayar que el Departamento de Geografia, en particular en sus primeros 
años de existencia, contó con la colaboración y el asesoramiento de varias destacadas 
personalidades en el mundo de la enseñanza y la investigación geográficas. Quisiéramos 
destacar, en este sentido, las figuras de Lluís Soli Sabaris, catedritico en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona, y Pierre Deffontaines, que durante veinticinco 
años fue director del Institut Franqais en Barcelona.' Este ultimo fue profesor del Depar- 
tamento entre 1967 y 197 1. 
Hemos de lamentar, en el transcurs0 de 10s Gltimos quince años, la irreparable pérdi- 
da de varios profesores de nuestros Departamentos, todos ellos impulsores -algunos en 
forma realmente decisiva- de nuestras actividades. Aludimos a 10s profesores Pierre 
Deffontaines (fallecido en 1978), Josep M.a Puchades (1984), Lluís Soli i Sabarís (1985), 
Luis Miguel Albentosa (1988) y Salvador Llobet (1991). En varios volumenes de la Revis- 
ta de  Geografia se refleja o reflejará (véanse volumenes XIV, XX y XXIV; vol. XXVI, en 
preparación) las actividades, lineas de investigación y publicaciones de 10s citados profeso- 
res y su relación con 10s Departamentos de Geografía de la Universidad de Barcelona. 
' Véase, en este mismo volumen de la Revista de Geografia, la información referente a Tesis de 
Doctorado. 
' ~ é a s e ,  respecto a So16 Sabaris, artículos de J. Vill Valentí, Salvador Llobet, Maria de Bolbs y 
L1. Casassas en Revista d e  Geografia, XX, 1986, pp. 105-34. En cuanto a Pierre Deffontaines, articulos 
de J. Vili Valentí y Salvador Llobet en Revista d e  Geografia, XIV, 1980, pp. 5-16. 
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Desde la fundación del Departamento de Geografia, en octubre de 1966, fue su 
director el profesor Vili Valenti. En 1980 fue nombrada directora del Departamento la 
profesora Maria de Bolbs y el profesor Vila Valenti continu6 siendo el director de la Sec- 
ción de Geografia (1976-86). Durante el curso académico 1986-87 se constituyeron dos 
Departamentos de Geografia (Geografia física y Análisis geográfico regional, por una 
parte, y Geografia humana, por otra). Nos referiremos a ello, en especial, mas adelante. 
Un elemento fundamental en el Departamento de Geografía 10 constituye su biblio- 
teca. Se formó, inicialmente, con 10s materiales bibliográficos procedentes de la antigua 
cátedra y Seminari0 de Geografia. Las adquisiciones fueron especialmente importantes en 
10s primeros años de la existencia de la Especialidad de Geografia, enlazando además con 
la ampliación del local correspondiente a la biblioteca, con motivo del traslado a 10s edifi- 
cios de la nueva Facultad. Parte de las publicaciones periódicas recibidas 10 son por inter- 
cambio con la Revista de Geografia. La organización y desarrollo de esta biblioteca ha 
sido realizada por las bibliotecarias Montserrat Galera y Antonia Diaz. En 1989 quedó 
integrada dentro de la "Biblioteca general" de la Facultad de Geografia e Historia, en edi- 
ficio aparte. Sin embargo, en 10s Departamentos actuales quedaron y se desarrollaron 
varios fondos bibliográficos y cartográficos, unidos a determinadas cátedras o grupos de 
investigación especializados. 
2. Los planes de estudio y las materias explicadas 
Durante 10s primeros años de la existencia del Departamento de Geografia (1966-68) 
las materias correspondian a un antiguo plan y eran explicadas por el escaso personal 
entonces existente, cayendo buena parte de la responsabilidad docente e investigadora 
sobre el Único catedrático de la materia. Las asignaturas explicadas eran "Geografia gene- 
ral y de España", en el 2: año de Cursos Comunes, y "Geografia general", "Geografia de 
España y de 10s pueblos hispánicos" y "Geografia descriptiva' , correspondientes a 10s tres 
cursos de la Especialidad de Historia. La opcionalidad, por parte de 10s estudiantes, era 
nula y 10s grupos eran cerrados. A través de prácticas, excursiones y algunos seminarios 
se trataba de romper el rigido esquema señalado y se trataba de introducir nuevos méto- 
dos y nuevos conceptos. 
Estas posibilidades de cambio empezaron a materializarse en el curso 1968-69, con 
motivo de la elaboración de un nuevo plan de estudios en la Facultad de Filosofia y 
Letras. El nuevo plan se aplic6 a partir de octubre de 1969 y represento, como hemos 
dicho, la aparición de una Especialidad de Geografia en tres años. Mis tarde, al formarse 
la Facultad de Geografia e Historia, tuvo que adaptarse a unas modificaciones mas genera- 
les, quedando articulado en un año de introducción a la Facultad (orientación sobre las 
distintas Especialidades), dos años de 1 ciclo -10 que permitia alcanzar la Diplomatu- 
ra- y dos años de 2: ciclo -10 que permitia alcanzar la Licenciatura-. En realidad, la 
Especialidad de Geografia debia ser iniciarse por el estudiante en el 29 año y a1canz:ba ya 
un claro predomini0 o concentración en materias geográficas en el 2. ciclo (4: y 5. años 
de estudio). Este plan, que es el actualmente vigente, se aplica en forma definitiva desde el 
curso acadérnico 1974-75 y alcanzará hasta 1992-93 (véase acerca del nuevo plan el apar- 
tado 3). 
Los criterios generales que se tuvieron en cuenta para la elaboración del nuevo Plan 
de Licenciatura en Geografia fueron 10s siguientes: estudio de varias ramas de Geografia 
física, Biogeografia y Geografia humana, en relación con las lineas de investigación 
que ya empezaban a afirmarse y desarrollarse; estudio regional de paises o bien con enfo- 
ques inicialmente climáticos ("Paises tropicales", por ejemplo) o bien socioeconómicos 
("Paises subdesarrollados", pongamos por caso); práctica de determinados aspectos meto- 
dológicos y didácticos. Aunque se empezaba a tener conciencia por aquellos años (finales 
del septimo decenio) de un buen número de novedades metodológicas y conceptuales, en 
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particular por parte de algunos profesores, numerosas causas -desde estados de duda O 
falta de ciertas experiencias hasta limitaciones de medios y personal docente- motivaba 
que hubiese bastantes déficit e irregularidades. Conviene destacar que en la exposición de 
varias materias temáticas ("Historia y Teoria de la Geografia", "Geografia del paisaje", 
por ejemplo) y regionales ("Paises mediterráneos", "Paises iberoamericanos") el Departa- 
mento fue uno de 10s primeros en España que las inici6 y las mantuvo con regularidad. 
Por el10 creemos que puede afirmarse objetivamente que, en varios aspectos, apunta- 
ban por aquel entonces, en 1969 y 1970, en el Departamento de Geografia de la Univer- 
sidad de Barcelona. ciertas novedades conceptuales y metodológicas que tenian que 
desarrollarse claramente más tarde.3 Algunos de estos aspectos, con aplicación de nuevos 
enfoques y con un evidente interés por cuestiones hasta aquel momento poc0 tratadas en 
la mayoria de 10s centros geográficos españoles -evolución histórica del pensamiento geo- 
gráfico, por ejemplo-, dan lugar a publicaciones de finales del séptimo decenio y comien- 
zos del octavo, con algunos trabajos aparecidos en esta misma Revista de G e ~ g r a f i a . ~  
Las materias explicadas y las prácticas y seminarios realizados tenian una estrecha 
relación, claro está, con las lineas de investigación cultivadas y que señalaremos mis 
adelante (véase apartado 5). 
El estudiante debia cursar una "Introducción a la Geografia" en el primer curso. En 
2: y 3.er curso aparecian las nueve materias siguientes: cuatro eran obligatorias para la 
Especialidad de Geografia ("Geografia física", "Geografia humana", "Geografia econó- 
mica" y "Geografia de España") y cinco eran optativas ("Espacios y sociedades", "Paises 
mediterráneos", "Cgrtografia I", "Geografia del paisaje" y "Didáctica de la Geografia"). 
En cuanto a1 2. ciclo (4; y 5: años para el estudiante, formando 10 que propiamente 
era la Especialidad de Geografia) se explicaba "Teoria e Historia de la Geografia", tres 
materias de Geografia física en sentido amplio ("Climatologia", "Geomorfologia", "Bio- 
geografia"), tres de Geografia humana ("Geografia social", "Geografia agraria", "Geogra- 
fia urbana") y cuatro de Geografia regional ("Teoria regional y análisis espacial", "Geo- 
grafia de 10s paises catalanes", "Geografia regional de España" y "Geografia de 10s paises 
iberoamericanos"). Existian además materias de carácter metodológico y técnico, como 
Cartografia y Estadística. Para cada estudiante las materias de Geograffa se podian esco- 
ger libremente, junto con otras de la propia Facultad (Historia, Antropologia, etc.) o de 
otras Facultades (Ciencias geológicas, Ciencias biológicas, Ciencias económicas, etc.), pero 
formando unos bloques, cada uno con sus propias normas y algunas asignaturas obligato- 
rias. Estos bloques o modalidades eran -y siguen siendo todavia hasta la puesta en prácti- 
ca del nuevo plan de estudios (curso 1992-93)- cuatro: Geografia (sentido amplio), Geo- 
grafia física, Geografia humana y Geografia regional.' La única materia que se considera- 
3Para un estudio de conjunt0 de la Geografia española a partir del.sexto y séptimo decenios, 
véase. J.M. Casas Torres, Estado actual de 10s estudios geográficos en España y Aportación española 
al XX Congreso Internacional, Zaragoza, Departamento de Geografia Aplicada, 1964, pp. 275-287; 
Horacio Capel, La Geografia española tras la Guerra civil, Geocritica, n.' 1 ,  Barcelona, Departamento 
de Geografia, Universidad de Barcelona, 1976; J. Vili Valentí, La Geografia ibérica: Tendencias, resul- 
tados y problemas in ZZ Colóquio Zbérico de Geografia, Lisboa, 1980, vol. 11, Universidade de Lisboa, 
Centro de Estudos ~eográficos, 1983, pp. 265-298; J. Vili Valenti, La Península Zbérica y América 
Latina in R .  Johnston y P. Claval, La Geografia desde la segunda Guerra Mundial, Barcelona, Ariel, 
1986, cap. XII; véase también Boletin de la AGE, n? 4 ,  1986, dedicado integramente al "estado actual 
de la Geografia espaiiola". 
J. Vili Valenti, ¿Una nueva Geografia?, Revista de Geografía, V, Barcelona, Departamento de 
Geografia, Universidad de Barcelona, 1971, pp. 5-38; Horacio Capel, Schaefer y la nueva Geografia, in 
Fred K .  Schaefer, Excepcionalismo en Geografia, Barcelona, Departamento de Geografia, 1971 (tra- 
ducción del articulo de 1953); véase también varios trabajos de Geografia urbana, dirigides por el pro- 
fesor Horacio Capel y publicados en Estudios Geográficos, vol. XXXI, n? 118, Madrid, Instituto de 
Geografia Elcano, febrero, 1970. Véase mis información acerca de una cierta originalidad y prelación 
en el cultivo de determinadas lineas de investigación, mis adelante, en este mismo trabajo (apartado 5) 
Y especialmente en el articulo dedicado a esta cuestión en este volumen de la Revista de Geografta. 
S Puede encontrarse mis información sobre las normas de la Facultad de Geografia e H~storia y de 
ba obligatoria era la "Teoria e Historia de la Geografia"; en cada modalidad habia, 
además, unas asignaturas de estudio forzoso. 
La situación actual del Departamento de Geografia, a comienzos del ultimo decenio 
del siglo, en cuanto a su evolución, al profesorado, a 10s planes de estudio y a las materias 
explicadas, está en estrecha relación con la división efectuada durante el curso académico 
1986-87, y que ya hemos tenido ocasión de señalar, en dos Departsmentos. Por el10 
exponemos a continuación las caracteristicas y consecuencias de la aparición de 10s dos 
nuevos Departamentos de Geografia en la Facultad de Geografia e Historia, incluida en 
la División I (Ciencias humanas y sociales) de la Universidad de Barcelona. 
3. Los dos Departamentos de Geografia y 10s nuevos planes de estudio 
Como ya hemos señalado, durante el curso acadérnico 1986-87 el Departamento de 
Geografia se dividió en dos: el de Geografía física y Análisis geografico regional, por un 
lado, y el de Geografia humana, por otro. El primer0 agrupaba a 10s profesores que perte- 
necian a las áreas de conocimiento de Geografia física, por una parte, y de Análisis geo- 
gráfico regional, por otra; el segundo correspondia, de acuerdo tambien con su denomi- 
nación, al área de conocirniento de Geografia humana. 
La aparición y evolución de 10s dos Departamentos ha podido representar -y de 
hecho ha representado- un mayor desarrollo, diversificación y especialización en las 
tareas investigadoras y docentes. Se hallará una amplia referencia a las primeras en el apar- 
tado 5 ("Las lineas de investigación cultivadas") de este mismo articulo y en el trabajo 
que aparece, mis adelante, en este volumen de la Revista de Geografía, teniendo en cuen- 
ta, en cada caso, las lineas correspondientes a cada área de conocirniento. Res ecto a 
luego hablaremos; dichos planes entraran en vigor el curso académico 1992-93. 
P la docencia, se ha preparado y organizado unos nuevos planes de estudio, de os que 
Nos referiremos brevemente al profesorado de cada uno de dichos Departamentos, 
con datos correspondientes a mediados del año actual. En el de Geografia física y Análisis 
geográfico regional, aparecen un profesor emérito (J. Vila Valenti), tres catedráticos 
(Maria de Bolbs, Antonio Gómez y Roser Majoral) y diez titulares (Rosa M. Castejón, 
Pedro Clavero, Agustín Hernando, Montserrat Jardí, J .  Martín Vide, Josep M. Panareda, 
Josep A. Plana, Josep Pons, Josep M. Raso y Maria Sala), además de un profesor de 
Escuela Universitaria (Jaume Mateu), varios asociados o interinos (Jaume Font, José L. 
Luzón, Maria C. Moreno, Patricio Rubio y Joan Tort), ayudantes y becarios. Colaboran 
también en las tareas docentes e investigadoras del Departamento un catedrático de la 
Facultad de Ciencias geológicas (David Serrat) y un catedrático jubilado (Lluís Casassas), 
este ultimo en las enseñanzas de Doctorado. 
En el Departamento de Geografia humana, aparecen como profesores, en la fecha 
indicada, dos catedráticos (Horacio Capel y Carles Carreras), siete titulares (Francesc 
Nadal, Isabel Pujadas, Roma Pujadas, Josep M. Rabella, Joan-Eugeni Siinchez, Rosa Tel10 
y José L. Urteaga), además de varios titulares de Escuelas Universitarias (Lurdes Garcia, 
Maravillas Nájar, Graziana Ramazzini, Merck Tatjer), asociados o equikalentes (M. Angels 
Alió, Pere López, Mercedes Marin), ayudantes y becarios. 
Ha sido director del Departamento de Geografia física y Análisis geográfico regional 
el profesor J. Vila Valenti, para el periodo 1987-90; actualmente 10 es el profesor Josep 
M. Raso. Ha sido director del Departamento de Geografia humana el profesor Carles 
Carreras; actualmente 10 es la profesora Isabel Pujadas. 
La Licenciatura completa, en el nuevo Plan de estudios, consta de cuatro años acadé- 
micos. En el llamado primer ciclo (dos años) son asignaturas obligatorias, aunque cada 
una comporte distintos créditos -de 3 a 12, según 10s casos-, "Geografia física", "Clima- 
la Sección de Geografia en la Guia del estudziznte, publicada, en catalin y castellano, desde 1978, por 
la propia Facultad. 
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tologia", "Geomorfologia", "Hidrogeografia", "Geografia de 10s suelos", "Biogeografia", 
"Geografia humana", "Introducción al Análisis geográfico regional", "Geografia de Cata- 
lunya", "Geografia de España" y "Geografia de Europa". Son asimismo obligatorias 
varias asignaturas de carácter metodológico e instrumental ("Cartografia general", "Carto- 
grafia temática" y "Técnicas cuantitativas"). Las asignaturas optativas, de las que apare- 
cen dieciseis en el primer ciclo, representan una cierta especialización y comportan de 3 a 
6 créditos, además de posibilidades de estudio en otros Departamentos de la Facultad de 
Geografia e Historia (materias de Historia contemporánea, Historia económica y Antro- 
pologia social). 
En 10s dos años del segundo ciclo, que representa claramente una profundización de 
conocimientos y métodos, aparecen so10 asignaturas obligatorias en el tercer año acadé- 
mico ("Teoria y métodos de la Geografia", "Teoria y métodos en Geografia física", 
"Teoria y métodos de la Geografia humana", "Climatologia analítica", "Geomorfologia 
dinamica", "Espacios naturales protegidos", "Geografia urbana", "Geografia rural" y 
"Ordenación del Territorio"). El resto del tercer año académico y la totalidad del cuarto 
año han de efectuarse con asignaturas optativas. 
Las citadas asignaturas optativas de segundo ciclo son análisis especiaiizados dentro 
de las materias que a continuación indicamos: Geomorfologia, Climatologia, Biogeografia, 
Geografía de la población y Geografia social, Geografia cultural, Geografia rural, Geo- 
grafia urbana, Geografia económica, Geografia política, Geografia de Catalunya, Geogra- 
fia de España, Espacios y sociedades, Técnicas en Geografía, Cartografia, Planificación 
territorial, Historia de la Geografia y Didáctica de la Geografia. 
Damos unos ejemplos de las asignaturas optativas que aparecen dentro de cuatro de 
las materias que acabamos de señalar. En Climatologia: "Dinamica del clima", "Micro- 
climatologia", "Análisis de imágenes del Meteosat", "Clima y contaminación atmosféri- 
ca", "Climatologia del Mediterráneo occidental". Respecto a Geografia urbana: "El espa- 
cio interno de la ciudad" y "Ciudad y territorio". En cuanto al estudio de espacios y 
sociedades: "Geografia regional del mundo", "Geografia de América latina" y "Geografia 
de Africa". Referente al análisis geográfico de Catalunya: "Los usos del agua", "Infra- 
estructuras del transportem, "Agricultura", "Expansión turística" y "Planificación terri- 
torial". 
Los estudiantes que preparan tesis de Doctorado han de cursar 10s dos años académi- 
cos que forman el llamado tercer ciclo. En cada uno de dichos años han de obtener 16 
créditos, que en parte pueden conseguir con trabajos de investigación personal. Cada 
Departamento explica un Programa de Doctorado con una duración de dos cursos. Para 
10s dos años acadérnicos 1992-94 el Departamento de Geografia física y Análisis geográfi- 
co regional desarrollará un Programa de Doctorado acerca de "Medio, paisaje, región: 10s 
impactos ambientales". El Programa del Departamento de Geografia humana versará 
sobre "Pensamiento geográfico y organización del territorio". 
4. Formacion, a partir del Departamento, de otros centros geograficos 
Nos parece conveniente destacar el papel que el Departamento de Geografia de la 
Universidad de Barcelona desempeñó en la promoción y organización de otros grupos de 
geógrafos, en Palma de Mallorca, en Tarragona y en Lleida. Posteriormente uno de ellos, 
desde 1978, quedo incluido en la Universitat de les Illes Balears. Los otros dos (Tarragona 
y Lleida) formarán parte, desde el curso académico 1992-93, de dos Universidades nuevas, 
la Rovira i Virgili y la de Lleida, respectivarnente. 
Desde su iniciación pertenecia a otra Universidad, la Autonoma de Barcelona, el 
grupo de geógrafos que se formó allí a partir del curso 1968-69. Pero el encargado de su 
organjzación, Enric Lluch, era inicialmente adjunto en nuestro Departamento y habian 
estudiado en nuestra Universidad quienes, como Maria Dolors Garcia Ramon, colaboraron 
con 81 durante 10s primeros años. 
El grupo de geógrafos de Palma de Mallorca surgió en estrecha relación con nuestro 
Departamento, formando parte de la Delegación que en dicha ciudad organizó la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, a partir de 1967, siendo Decano el 
profesor Vila Valenti. Fue responsable y coordinador de este grupo Bartomeu Barceló, 
que defendió su tesis doctoral -la primera de Geografía presentada en la Universidad de 
Barcelona-, en julio de 1968.6 Licenciados formados en nuestro Departamento, a partir 
de mediados del octavo decenio, colaboraron con el profesor Barceló en la ampliación de 
este grupo mallorquin de geógrafos. Durante varios años, hasta la constitución de la Uni- 
versidad de Palma de Mallorca (1978), después Universitat de les Illes Balears, hubo estre- 
chas relaciones entre este Departamento y el de Barcelona. 
La organización del grupo de Tarragona fue encargada a Luis M. Albentosa, en 1972. 
Durante unos años se explicó s610 el primer ciclo, pero pronto pudieron impartirse las 
materias fundamentales de toda la Licenciatura. Posteriormente este Departamento formó 
parte de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, en Tarragona, y 
en su personal docente aparecían, entre otros, un catedrático (Luis M. Albentosa) y tres 
profesores titulares (Santiago Roquer, Eugenio Cobertera y Diego López Bonillo). 
El grupo de gedgrafos de Lleida se unió a nuestro Departamento de Geografia en 
1976. Tuvo tres profesores titulares, dos de ellos licenciados, como en 10s otros casos 
señalados, en nuestro propio Departamento (Francesc López Palomeque y Joan Vilagrasa). 
En este mismo volumen de la Revista de Geografia se encontrar$ una información 
mas pormenorizada de estos grupos de geógrafos de Palma de Mallorca, Tarragona y Llei- 
da (véase "Otros centros geográficos en relación con el Departamento de Geografia de la 
Universidad de Barcelona"). 
5. Las l ineas de investigacion cultivadas 
~ 
No es fácil reflejar fielmente las tendencias investigadoras que han existido y existen 
en el Departamento, dado que en ocasiones presentan un carácter personal y,  otras veces, 
muestran una marcada discontinuidad. Con todo, es posible definir unas lineas de investi- 
gación que han dado lugar a la existencia de un grupo de docentes, investigadores y cola- 
boradores interesados con continuidad -frecuentemente con serninarios y la preparación 
de tesis de Licenciatura y tesis de Doctorado- y que han dado lugar asimismo a determi- 
nadas publicaciones, periódicas o eventuales. En ocasiones, estas lineas han tenido ayudas 
de investigación de la propia Universidad de Barcelona y están unidas a ellas determinados 
becarios. La mayoria aparecieron definidas en la segunda mitad del octavo decenio y han 
mantenido, de una forma u otra, una continuidad hasta hoy dia. Un buen número de ellas 
se apoyaba también en la existencia de materias docentes, ya señaladas, propias del 
segundo ciclo. Daremos a continuación una sucinta referencia de la situación de las lineas 
de investigación a mediados del noveno decenio. En el articulo que sigue a la presente 
exposición ("Las líneas de investigación") ofreceremos una información mis pormenori- 
zada hasta el momento presente. 
La Historia del pensamiento geográfico y la Teoria de la Geografía fueron promovi- 
das, desde finales del séptimo decenio, por Horacio Capel y J. Vila Valentí. Es una línea 
que, en varios sentidos y con métodos y objetivos distintos, llega a definirse claramente, 
con una materia, siempre obligatoria en la Especialidad, seminarios, tesis de Licenciatura 
y de Doctorado y con un buen número de publicaciones en la Revistu de Geografia, en 
Geo Critica (con trabajos del grupo dirigido por el profesor H. Capel) y eventuales. 
En Geografia física, destacan las lineas de estudios geomorfológicos (inicialmente 
dirigida por Salvador Llobet, contando con la colaboración de varios geólogos) y climato- 
Véase, en este mismo volumen de la Revista de Geografia, la información referente a Tesis de 
Doctorado. 
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lógicos (comenzada por Luis M. Albentosa, quien dirigió y seguia dirigiendo a mediados 
del noveno decenio varias tesis de Licenciatura y de Doctorado de esta especialidad). 
El grupo dedicado a estudios de Paisaje integrado fue constituido por Maria de Bolbs, 
a principios del octavo decenio. Ha mantenido relaciones con grupos extranjeros (Tou- 
louse-Le Mirail, singularmente) y con investigadores de distintas especialidades. Es un 
grupo que muestra claramente, como en otros casos, la existencia en el Departamento de 
un afán de renovación metodológica y conceptual. 
En Geografia humana, conviene señalar las distintas lineas de estudio de la población 
(iniciada por Tomas Vidal; continuada mas tarde por Isabel Pujadas), de Geografia agraria 
(comenzada por J. Vila Valenti; seguida luego por Roser Majoral) y de Geografia urbana 
(empezada por Horacio Capel; continuada posteriormente por varios investigadores, en 
especial Carles Carreras). 
Tenian entonces un carácter mas personal o mis discontinuo otras lineas de investiga- 
ción, entre las cuales citaremos: estudios regionales (apoyados en la explicación de varias 
materias paralelas, singularmente Geografia de Cataluña, Geografia de España, Geografia 
regional de España, Paises mediterráneos, Paises iberoamericanos; conviene destacar 10s 
trabajos verificados por Lluís Casassas acerca de la división interna de Cataluña); estudios 
acerca de la enseñanza de la Geografia, con la colaboración de varios profesores (H. Capel, 
A. Gómez, A. Hernando, J. Pons, J. Vila Valenti). 
De varias de estas lineas de investigación existen publicaciones que muestran algunos 
de 10s contenidos estudiados. Véase, a modo de ejemplo, unas referencias acerca de aspec- 
tos estudiados en Geografía urbana y que comprenden analisis verificados por profesores 
del Departamento.' 
Véase también, en este mismo volumen de la Revista de Geografía, las relaciones de 
tesis de Licenciatura y de Doctorado, que muestran varios de 10s contenidos analizados en 
las distintas lineas de investigación. La consulta de la Revista de Geografia8 permite cono- 
cer 10s contenidos analizados preferentemente en varias tendencias de investigación. La 
revista Geocritica refleja 10s estudios verificados por el grupo dirigido por el profesor 
Horacio Capel. Las revistas Notes de Geografia fisica y Tarraco, esta segunda del grupo de 
Tarragona, muestran trabajos verificados en el campo de la Geografia física (Geomorfolo- 
gia, Climatologia) y acerca del paisaje integrado. Conviene señalar, finalmente, que se ha 
verificado distintos trabajos en colaboración con varios organismos públicos, como es el 
caso de la Dirección General de Administración Local (Generalitat de Catalunya), Ayun- 
tarniento de Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, la antigua Corporación 
Metropolitana de Barcelona y el actual Plan Territorial del Area de Barcelona. 
6. Tesis de Licenciatura y de Doctorado 
~ 
Desde el mismo año académico de constitución del Departamento (1966-67) se pre- 
pararon y aceptaron tesis de Licen~iatura.~ Inicialmente se presentaron varios trabajos de 
analisis municipales, siguiendo una linea que predomino en España en 10s decenios sexto 
y séptimo, para continuar luego con trabajos que mostraban la aparición y desarrollo de 
las lineas de investigación que acabamos de señalar; esta evolución conceptual y metodo- 
lógica fue bastante rapida. A finales del presente año, existen en el Departamento un total 
de 140 tesis de Licenciatura aprobadas y presentadas. 
' J. Vili Valentí, Estudios geográficos acerca de Barcelona y su periferia comarcal, Boletin R. So- 
ciedad Geográfica, CXIII (Madrid, 1977), pp. 7-36? C. Carreras y J .  Vilagrasa, Los estudios urbanos en 
Cataluña, un campo interdisciplinar, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, Cuadernos Historia- 
Geografia, n? l ,  1983, pp. 203-230. 
'Véase 10s indices general, de autores y de materias, publicados en este mismo volumen de la 
Revista de Geografia. Vkase, además, la nota a pie de página 12. 
~ k a s e  la relación de Tesis de Licenciatura en este mismo volumen de la Revista de Geografia. 
La primera tesis de Doctorado aceptada en nuestro Departamento, como hemos seña- 
lado con anterioridad, 10 fue en julio de 1968." Los doctorados concedidos forman una 
parte fundamental en la historia del Departamento, al promocionar a antiguos estudiantes 
propios y permitir su definitivo ingreso en el personal docente. Estas tesis confirman, 
además, la existencia de unas lineas de investigación en especial en varios casos (Historia 
del pensamiento geográfico, Climatologia, Paisaje integrado, Geografia urbana, pongamos 
por ejemplo). 
A partir de la segunda mitad del octavo decenio, se observa una clara diversidad temá- 
tita y se muestra también la diversificación en 10s directores de las tesis doctorales. Mien- 
tras en otros departamentos españoles se mantenían por aquellos años 10s estudios de 
carácter regional como contenidos preferentes, en nuestro Departamento prácticamente 
desaparecieron en las tesis doctorales o adquirieron otra forma y otros objetivos." A fina- 
les del presente año, existen en el Departamento un total de 83 tesis de Doctorado presen- 
tadas y aprobadas. 
Las tesis de Licenciatura tienen todavia un carácter marcadamente académico y 
fueron y son realizados corrientemente por quienes habian estudiado ya en el Departa- 
mento. En cambio, las tesis doctorales tienen un marcado sello personal y quienes las 
efectuan se han formado, en algunos casos, en Departamentos de otras Universidades. 
Conviene subrayar que entre las tesis doctorales ya presentadas y aprobadas aparecen 
en la actualidad once presentadas por geógrafos iberoamericanos, provenientes de Argenti- 
na, Brasil, Colombia, Chile y México. 
7. Publicaciones periódicas y eventuales 
La Revista de Geografia se inició, como hemos señalado, en el segundo semestre de 
1967. El director es, desde su fundación, el profesor Vila Valenti, con la colaboración, 
como secretarios, de Maria de Bolos y Horacio Capel. A través de dos secciones -articu- 
l o ~ ,  información- esta publicación quiere reflejar las diferentes actividades llevadas a 
cabo en el Departamento. Se presenta, además, en cada número, una bibliografia alrede- 
dor de un determinado tema o problema geográfico. La relacion con las lineas de investi- 
gación señaladas esta bien clara, en particular en algunos volumenes. Aoimismo se observa 
el interés por algunos nuevos enfoques y métodos. En Geografia regional, además de 
temas predominantes que hacen referencia a sectores cercanos (Barcelona, Cataluña), se 
muestra interés especial por 10s paises iberoamericanos. Véase el indice de 10s volúmenes 
I al XXIV de la "Revista de Geografia" y 10s indices de autores y materias, en el articulo 
correspondiente de este mismo volumen.12 
La revista Geo Critica apareció, a mediados del octavo decenio, exactamente en ene- 
ro de 1976, con un afán de renovación profunda en enfoques y contenidos de Geografia 
humana. Su inspirador y director es el profesor Horacio Capel, quien manifiesta, en el 
primer número, que la publicación será "critica de y desde la Geografia".13 En realidad, 
mas que una revista, es una colección de temas monográficos, escritos por autores españo- 
les o extranjeros; se incluye traducciones de trabajo que se considera de un especial 
interés estimulante o critico, dentro de 10s objetivos de la publicación. 
El grupo de profesores, becarios y colaboradores de Geografia física publica, desde 
'O Vdase la relación de Tesis de Doctorado, en este mismo número de la Revista de Geografia. 
l1 Véase, acerca de este punto, J .  Vili Valentí, La Geografia ibérica, cit. nota 3 ,  pp. 280-282. 
l2 Puede verse un ana'lisis de 10s trabajos publicados en la Revista de Geografia, asi como de otros 
estudios que han visto la luz en otras publicaciones regulares españolas de carácter geográfico, en una 
obra actualmente en curso de publicación: M.D. GARCIA RAMON, J. N O G U ~  y A. ALBET,  La prác- 
tzca de la Geografia en España, Barcelona, Oikos-Tau. 
l3 H. Capel, Presentación, Geo Critica. Cuadernos criticos de Geografia humana, n.' 1 ,  1976, p. 3. 
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El primer volumen, correspondiente al año 1967, de la Revista de Geografia. 
Entre 10s trabajos publicados en este volumen aparecen varios dedicados a 10s paises iberoamericanos, 
10 que muestra la existencia, desde el primer momento, de esta linea de interés y de investigación. En 
este mismo volumen o en 10s siguientes van apareciendo artículos acerca de las otras lineas de investi- 
gación locales o regionales que serin cultivadas preferentemente: Barcelona, Cataluña, Península ibéri- 
ca y dreas mediterráneas. En 10s volfimenes siguientes se publicará también varios estudios de caricter 
teórico o correspondientes a varias lineas de especialización temitica, física o humana. Este volumen 
presenta ya las secciones de "InformaciÓn y DocumentaciÓn" y "Bibliografia", esta Última siempre 
con un caricter monogrifico; en este caso, dedicada a publicaciones acerca de las migraciones interio- 
res en España, en aquellos momentos un problema de gran actualidad. 
Sesión inaugural del 111 Congreso Ibérico de Geograjih. 
Aparecen en la presidencia del acto, celebrado en el Paraninfo de la Universiciad de Barcelona, en 
septiembre de 1983, de izquierda a derecha: Salvador Claramunt, decano de la Facultad de Geografia 
e Historia; C.A. Medeiros, catedritico de Geografia de la Universidad de Lisboa; J. Vili Valentí, presi- 
dente del Comité Organizador del Congreso; Carles Mirailes, vicerrector de la Utliversidad de Barcelo- 
na; M. Coii i Alentorn, Presidente del Parlament de Catalunya; L1. Soli Sabaris, catedritico de 
Geografia física; Angei Cabo, presidente de la Asociación de Geógrafos Espaiioles; Salvador Llobet, 
catedritico de Geografia. 
Sesion inaugural de la Conferencia Regional de la Union Geográfica Internacional. 
El acto se celebró, en septiembre de 1986, en el Palau de Congressos de Barcelotra, bajo la presidencia 
del presidente de la Generalitat y del alcalde de Barcelona, con la asistencia en pleno del Comité 
Ejecutivo de la UniÓn Geogrifica Internacional (1984-88). 
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1979, las Notes de Geografia física. En 10s consejos de redacción aparecen geomorfólogos 
(A. Gómez, M. Sala, D. Serrat), climatólogos (J. Brú, P.L. Clavero, J. Martín Vide, J.M. 
Raso), hidrólogos (M. Jardí, J.A. Plana) y biogeógrafos (M. de Bolbs, J.M. Panareda). 
El Departamento de Geografía de Tarragona publica, desde 1980, la revista Tarraco. 
Cuadernos de Geografa, siendo su promotor y primer director el profesor Luis M. Alben- 
tosa. Los autores son, en gran parte, miembros del propio Departamento y 10s temas 
preponderantes son acerca de las tierras tarraconenses. 
Convendria señalar que un buen número de profesores y colaboradores del Departa- 
mento han publicado obras geograficas en distintas editoriales, en gran parte barcelonesas. 
Esta relación frecuente de algunos profesores con el mundo editorial nos parece una 
característica de nuestro Departamento. Aparecen publicaciones o colaboraciones de pro- 
fesores del Departamento con las editoriales Anaya, Ariel, Barcanova, Danae, Enciclop&- 
dia Catalana, Ketres, Labor, Masson, Oikos-Tau, Planeta, Salvat y Síntesis, entre otras. 
Han publicado o colaborado en manuales geográficos u obras equivalentes Maria de Bolbs 
(1978, 1991), Horacio Capel (1970, 1978, 1983), Carles Carreras (1976) y J. Vila Valenti 
(1968, 1970, 1976, 1978, 1983). En 10s últimos diez años el profesor Horacio Capel ha 
publicado numerosas obras de Historia de la Geografía. A principios del noveno decenio, 
Maria de Bolos dirigió un estudio acerca de Cataluña, en dos volumenes, en la que colabo- 
raron doce autores, todos eiíos, excepto uno, profesores delDepartamento de Geografía.14 
El Atlas socio-econdmic de Catalunya, dirigido por Tomis Vidal, ha sido preparado casi 
exclusivamente por profesores del Departamento; también ha sido irnportante la colabora- 
ción de éstos, en el Atlas mundial catalri, dirigido por J. Vila Valenti. Carles Carreras 
dirige en la actualidad una obra, en siete volumenes, acerca de 10s Paises catalanes. Se han 
realizado asimismo o se ha colaborado en numerosas obras personales o colectivas (geogra- 
fías de España, geografías generales, geografías universales, atlas). Desde principios del 
octavo decenio, el profesor H. Capel dirige una colección, del propio Departamento (Edi- 
ciones Universidad de Barcelona), de obras de historia del pensarniento geográfico y Geo- 
grafia humana. Desde el séptimo decenio, el profesor J. Vila Valenti ha dirigido o dirige 
dos colecciones de caracter geográfico ("Ecumene", de la editorial Vicens Vives, y 
"Elcano", actualmente "Ariel Geografía", de Ariel). 
8. Relacion con otros centros e instituciones de Geografia nacionales, 
extranjeros e internacionales 
Otro hecho que nos parece interesante destacar es la relación de nuestro Departamen- 
to con otros centros geograficos. Han sido recibidos numerosos profesores extranjeros, 
singularmente ingleses, franceses, italianos, polacos y portugueses, que han dado cursos 
o conferencias. Varios profesores del Departamento (H. Capel, C. Carreras, J. L. Luzón, 
R. Majoral, J .  Vila Valenti) han explicado materias de su especialidad en universidades 
iberoamericanas (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Puerto Rico y Vene- 
zuela). 
Dentro de 10s ambitos catalán y español, las relaciones docentes y científicas con 
otros centros han sido frecuentes. En Cataluña, especialmente con el grupo de geógrafos 
de la Universitat Autonoma de Barcelona, con varios grupos de la Universitat Politkcnica 
de Catalunya y, por descontado, con 10s geógrafos de Lleida y Tarragona. Destacamos 
especialmente, por otra parte, las relaciones con las Universidades de Alcalá de Henares, 
Alicante, Madrid (Autónoma y Complutense), Murcia, Palma de Mallorca, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Universidad del País Vasco, Valencia y Zaragoza. Se han establecido 
muy estrechas conexiones con la Societat Catalana de Geografia y también con las Socie- 
1 4 ~ .  de Bolbs, directora, Geografia general, en Gran Geografia comarcal de Chtalunya, vols. XVII 
y XVIII, Barcelona, Fundació Enciclopkdia Catalana, 1983. 
dades geográficas de Madrid y Vasca (San Sebastián). Con 10s geógrafos vascos (Sociedad 
Geográfica Vasca "Andrés de Urdaneta" y Universidad del País Vasco) ha habido dos 
reuniones con intercambio de experiencias docentes e investigadoras y est6 en preparación 
otra para 1993.'' 
Por parte de algunos profesores las relaciones con la Unión Geografica Internacional 
(UGI) son ya antiguas; 10s profesores Salvador Llobet y J. Vila Valenti asistieron y pre- 
sentaron comunicaciones al XVI Congreso de la UGI (Lisboa, 1949) y al XVIII (Rio de 
Janeiro, 1956). En 10s Últimos quince años las relaciones con la UGI han sido intensas: 
varios profesores del Departamento han asistido a 10s Congresos XXIII (Moscú, 1976), 
XXIV (Tokio, 1980), XXV (Paris, 1984) y XXVI (Sidney, 1988). Sc han celebrado en 
c arc el ona, organizados por profesores de nuestro Departamento, reuniones de cuatro 
Comisiones o Grupos de Trabajo de la UGI, a saber, "Enseñanza de la Geografia" o 
"Geografia y Educación" (1975, 1977), "Atlas del medio ambiente" (1981) y "Desarro- 
110 rural" (1983).16 Varios miembros del Departamento han formado o forman parte, 
como miembros titulares, de Comisiones o Grupos de trabajo de la UGI (R. Majoral, M. 
Sala, J. Vila Valenti). Durante ocho años (1980-88), el profesor J. Vila Valenti ha sido 
Vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional y del Comité Español de Geografia; 
en la actualidad es miembro nat0 de la Junta de la R. Sociedad Geografica de Madrid y 
forma parte del Comité Español de Geografia. Como miembro también de dicho Comité, 
la profesora Roser Majoral esta colaborando en la preparación de la participación espa- 
fiola al próximo Congreso de la UGI (Washington, agosto 1992). 
Dos de las Universidades extranjeras con las que se mantiene una mis estrecha rela- 
ción son las de Toulouse-Le Mirail y la de Montpeliier. La primera ha recibido becarios 
de nuestro Departamento, ha enviado profesores (G. Bertrand, B. Kayser, entre otros) y 
profesores en formación (Herail) y se han efectuado varias investigaciones (geografia 
urbana, organización del territorio, paisaje integrado) en colaboración. Con Montpellier, 
en particular con el profesor Robert Ferras, se han efectuado conjuntamente trabajos 
cartograficos y de geografia urbana; en la actualidad se mantiene especiales relaciones con 
el grupo "Reclus" y la Maison de  la Géographie (prof. R. Brunet). Con otras Universida- 
des europeas (Burdeos, Génova, Lisboa, Milán, Paris, Roma, Utrecht, Varsovia, etc.) se 
han mantenido o mantienen relaciones docentes o de investigación, en ocasiones a través 
de 10s programas "Erasmus". Lo rnismo puede decirse de varias Universidades iberoameri- 
canas, especialmente del Colegio de Geografia e Instituto de Geografia de la UNAM 
(México), de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Vene- 
zuela, de la Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentina) y de la Pontificia Universidad 
Católica de Santiago de Chile. Recuérdese que, como se ha dicho, entre las tesis de Docto- 
rad0 presentadas y aprobadas en nuestros Departamentos, once de e1l;ts han sido redacta- 
das por profesores e investigadores iberoamericanos. 
9. Organización de reuniones y congresos geográficos 
Ya hemos señalado que en Barcelona y organizadas por varios miembros del Departa- 
mento de Geografia se han celebrado cuatro reuniones de Comisiones y Grupos de Traba- 
jo de la UGI. En la organización de otras reuniones mis numerosas, algunas internaciona- 
les, se ha mostrado el interés que distintos miembros del Departamento han tenido 
15vdase cita de la publicación de la primera reunión en la nota 7. Añadirnos la cita correspon- 
diente a la segunda reunión: I1 Encuentro de Geografia Euskalherria-Catalunya. Donostia-San Sebas- 
tian, Instituto Geogrifico Vasco "Andrds de Urdaneta", 1987. 
l6 Las dos reuniones de 1975 y 1977 fueron preparadas por J .  Vilh Valenti. De la de 1983 existe 
una publicación (Rural Life and the Explotation of Natural Resources in Highlands and High-Latitude 
Zones, Barcelona, Departamento de Geografia, 1984) a cargo de R. Majoral y F. LÓpez Palomeque. 
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respecto a este tip0 de actividades y relaciones científicas. Nos parece que conviene desta- 
car, desde mediados del octavo decenio, seis de estas reuniones. 
En abril de 1975 se realizó un Coloquio acerca de la enseñanza de la Geografía, al 
que asistieron unos 200 profesores españoles, procedentes de nueve Universidades. De la 
Comisión Organizadora fueron presidente y secretario, respectivamente, 10s profesores 
J .  Vila Valenti y Lluis Casassas. 
En abril de 1980 se celebró el "I Coloquio de Paisaje y Geosistema", en colaboración 
entre el grupo de Toulouse-Le Mirail, dirigido por el profesor Georges Bertrand, y el del 
Departamento, dirigido por la profesora Maria de Bolds.l7 
El mismo grupo de profesores e investigadores, también bajo la dirección de Maria de 
Bolos, preparó el "I Con reso de Ciencia del Paisaje". Se celebró, en octubre de 1990, en 
Torrebonica (Barcelona). F8 
En octubre de 1983 se organizó por miembros de nuestro Departamento (presidente, 
J. Vila Valenti; secretario, J .  Martín Vide) el "VI11 Coloquio de geógrafos españoles".lg 
Paralelamente al que acabamos de citar, se celebró el "I11 Coloquio Ibérico de Geo- 
grafia", bajo la dirección de J. Vili Valenti y actuando de secretario Carles ~a r re ras .~ '  
Entre ambos Coloquios, el español y el ibérico, asistieron unos 450 enseñantes e investiga- 
dores de la Geografia, portugueses y españoles. 
Esta linea de actividades del Departamento culmino sin duda alguna con la celebra- 
ción de la Conferencia Regional de la UGI sobre Paises mediterráneos, el mes de septiem- 
bre de 1986. La Comisión ejecutiva estaba formada integramente por profesores del 
Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona! presidida por J.  Vila Valenti 
y actuando de secretarios Carles Carreras y J. Martín Vide. Con la organización de dicha 
Conferencia, el Departamento tuvo la satisfacción de reunir en nuestra ciudad un buen 
número de colegas extranjeros, en el primer congreso celebrado en España por la Unión 
Geográfica Internacional. Con anterioridad a la celebración de la Conferencia, se publicó 
el resumen de las comunicaciones a la sesión principal (Barcelona, 1-5 septiembre 1986); 
con posterioridad, las actas y las notas de 10s simposia y mesas redondas. Hubo también 
publicaciones referentes a las reuniones de Comisiones, Grupos de trabajo y Grupos de 
estudio de la UGI (26-30 agosto, 1986) y a excursiones (7-12 septiembre, 1986). 
Résumé: Vingt-cinq ans du Département de Géographie 
de I'Université de Barcelone (1966-1991) 
Le Département de Géographie de la Faculté de Philosophie et Lettres de 1'Université de Barce- 
lone fut créd en Octobre 1966. Dix mois avant, en Décembre 1965, la chaire de Géographie avait &té 
occupde par le professeur J. Vili Valenti. A ce moment-li, le groupe de géographes ne comptait 
qu'avec deux autres membres, un adjoint et un auxiliaire. Le nombre d'enseignants a augment6 
pendant les années universitaires postérieures. Trois années aprks la crkation du Département de 
Géographie, i1 y avait un professeur titulaire de chaire, directeur du département (Vili Valentí), un 
171 Coloquio Paisaje y Geosistema (Barcelona, abril, 1980), Barcelona, Universidad de Barcelona, 
"Monografies de 1'EQUIP' , no 1,1984. ~ublicación preparada por M. de Bol& y M. Jardí. 
'1 Congreso de Ciencia del Paisaje, Universitat de Barcelona, EQUIP y SGEP (Servei Cientifico- 
tkcnic de Gestió i Evolució del Paisatge), Barcelona, 2 vols., 1990. Publicación preparada por M. de 
Balanzó y P. Rubio. 
'9VZII Coloquio de Geografos españoles (Barcelona, 26 sept.-2 oct., 1983), Comunicaciones, 
Barcelona, Asociación de Geógrafos españoles, 1983. Publicación preparada por T. Vidal y J. Martin 
Vide. La comisión organizadora consta en Acta, discursos, ponencias y mesas redondas, Barcelona, 
AGE, 1983, p. 9. 
2 0 ~ ~ ~  Coloquio Zbérico de Geografia (Barcelona, 26 sept.-2 oct., 19831, Barcelona, 1983, Publica- . 
ción preparada por Carles Carreras. 
professeur agrégé (Salvador Llobet), plusieurs professeurs adjoints ou chargés de cours (Maria de 
Bolbs, M. Horacio Capel, L. M. Albentosa et ~ o m á s  Vidal), et  plusieurs auxiliaires et collaborateurs. 
Pendant la période 1971-75 le corps enseignant a augmenti de f a ~ o n  importante i la suite de I'appli- 
cation du nouveau Plan d'Etudes (1969), qui introduisait de nombreuses options, ainsi que de la 
croissance considérable du nombre d'étudiants. 
Au début, i1 n'y avait que deux matitres de Géographie dans ce que l'on appellait des Cours 
Communs (2 années) et trois matieres dans la spécialité d'Histoire (3 années). A partir de 1969 i1 )! a 
5 matieres de Géographie dans ce que I'on appelle Premier Cycle (2 années) et 7 au ~eux i8me  Cycle 
(3 années); c'est alors qu'a débuté, pour la premikre fois en Espagne, une sptkialité ou Licence de 
géographie. La premiere promotion de géographes termina ses études en Juin 1972. Plus tard, le plan 
actueiiement en vigueur s'est structuré -avec deux andes  au second cycle et offrant aux étudiants 
quatre modalités de Géographie. L'année prochaine (cours académique 1992-93) i1 p aura un nouveau 
plan d'études. 
En rapport avec le Département de Géographie de I'Universitd de Barcelone, un groupe de géo- 
graphes s'est formé a Palma de Majorque (1969, dirigé par Bartomeu Barceló), i Tarragone (1972, 
dirigé par L. M. Albentosa) et i Lleida (1976). Depuis Septembre 1967, la chaire et seminaire de 
Géographie, devenue peu apris Département de Géographie, a accepti des th$ses de Licence, depuis 
Juin 1968, la présentation et défense des theses de Doctorat a été acceptée (voir Jans ce mdme volume 
la liste de ces thbses). En ce qui concerne la recherche, des différentes lignes ont et6 cultivées; a la 
moitié de la huiti8me décennie étaient les suivantes (nous signalons entre parentlt8ses les divers profes- 
seurs qui les ont dirigées dans la premibre phase): Théorie de la Géographie et Histoire de la pensée 
géographique (J. Vili Valentí, H. Capel); Géomorphologie (S. Llobet); Climatologie (L. M. Albentosa); 
Paysage intégré (M. de Bolbs); Population (T. Vidal) ; Géographie agraire (J. Vili Valentí); Géographie 
urbaine (H. Capel). I1 y a également un intérdt manifeste, de la part de différents professeurs, et dans 
différents moments, visant d'autres contenus et tendences, tels que les études régionales (pays médite- 
rranéens, pays ibéro-américains, régionalisation, divisions régionales) et enseignement de la Géographie 
en particulier (LI. Casassas, A. Hernando, J. Vili Valenti, etc.). 
A partir de 1966 commencent i paraftre des publications éventuelles du Département de Géogra- 
phie et au cours du second semestre de l'année suivante parait la Revista de Geografia, qui deviendra 
tout de suite la publication officielle du département (voir I'index correspondant i 1967-91, au 
present volume). Au cours de la huitibme décennie paraissent de nombreuses publications 6ventuelles 
et deux de caractere périodique: Geo Critica et Notes de Geografia fisica qui ont vu le jour en 1976 
et en 1978 respectivement. En outre, plusieurs professeurs du département sont des auteurs ou des 
collaborateurs dans de nombreuses publications géographiques (atlas, manuela, etc.) de différentes 
maisons d'éditions. 
Le Département de Géographie a maintenu, et maintient, des contacts rkguliers avec plusieurs 
centres géographiques dtrangers, européens et ibéro-américains. En 1975 un colloque a été organisé 
sur 1'Enseignement de la Géographie. En 1983 le 111 Colloque Ibérique de (iéographie et le VI11 
Colloque des géographes espagnols ont &té organisés aussi par le Département. I,e Comité Exécutif de 
la Confkrence Régionale de 1'Union Géographique Internationale sur les Pays tnéditerranéens (aoOt- 
septembre 1986) 6tait également constitub par des membres du Département de Géographie. 
Des 1987, deux Départements ont été formés a partir du seu1 Département de Géographie alors 
existant: le Département de Géographie physique et Analyse géographique régional; le Département 
de Géographie humaine. Ont peut voir leurs activités dans les articles et informations que suivent et les 
listes des theses de Licence et de Doctorat. Le premier Département a (moitié 1991) un professeur 
émerite, trois professeurs et dix maitres de conférences; le Département de Giographie humaine a 
deux professeurs et sept maitres de conférences (en plus les deux on quelqucs associés, assistants, 
boursiers et collaborateurs). Chacun des deux ~dpartements aura, a partir du cours académique 
1992-93, un nouveau plan d'études. 
Abstract: Twenty five years of the Geography Department 
of the University of Barcelona (1966-1991) 
The Geography Department of the Arts Faculty of Barcelona University was created in October, 
1966. Ten months before, in December, 1965, the professor J. Vili Valentí had been appointed to the 
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chair of Geography. At that time, the team of geographers included only two other members; but it 
grew in the following xears. Three years after being created, the Geography Department had a pro- 
fessor, head of Department (Vili Valentí), a senior lecturer (Salvador Llobet), severa1 staff members as 
either junior lecturers or lecturers in charge (Maria de Bolbs, Horacio Capel, L. M. Albentosa and 
Tomis Vidal), as well as a number of assistants and collaborators. In the years 1971-1975, the size of 
the teaching staff grew noticeably due to both the introduction of a new syllabus (1969), which 
offered a wide choice of optional subjects, and the considerable rise in the number of students. 
At first, only two Geography subjects were taught, in the preparatory years then known as 
"Common Courses" (two years), and three in History as the Main Subject (three years). From 1969 
on, five Geography subjects were taught in the so-called First Cycle (two years) and seven in the 
Second Cycle (three years); soon afterwards, for the first time in Spain Geography, began to be taught 
as a Main Subject. The first degree class of geographers graduated in June, 1972. Later, the present 
syllabus was created, consisting of two years in the second cycle and offering students four types of 
specializations in Geography. A new syllabus there wili be next academic year. 
Under the guidance of the Geography Department of Barcelona University, a team of geographers 
was formed in Palma de Mallorca (1969; directed by Bartomeu BarcelÓ), in Tarragona (1972, directed 
by L. M. Albentosa) and in Lleida (1976). 
From September 1967 on, the chair and seminar of Geography, soon to be the Geography 
Department, began to allow students to B. or M. thesis; from June of 1968 on, the Department began 
to allow them to present and defend Doctorate theses (see, in this volume, the list of said theses). As 
regards research, different areas of study began to be cultivated, which in the middle of the seventies 
were the following (in brackets we mention the teacher or teachers who first directed them): Geogra- 
phical theory and the history of geographical thought (J. Vili Valentí, H. Capel); Geomorphology 
(S. Llobet); Climatology (L. M. Albentosa); Integrated landscape (M. de Bolbs); Population geo- 
graphy (T. Vidal); Agrarian geography (J. Vili Valenti?; Urban geography (H. Capel). Also various 
teachers, at  differents times, have shown a keen interest in several other themes and trends, especially 
in regional studies, teaching of geography and latinamerican countries (LI. Casassas, A. Hernando, J. 
Vili Valentí, etc.). See the article about lines of research at  present. 
From 1966 on, non-periodical publications by the Department of Geography began to appear 
and in the second six-month period of the following year Revista de Geografía, which was to be- 
come the official Department publication, came out (see the index for 1967-91, in this volume). In 
the seventies numerous non-periodical publications and some periodical ones began to appear; Geo 
Critica and Notes de Geografia física begun in 1976 and 1978 respectively. Also, severa1 teachers of 
the Department are authors or contribute to numerous geographical publications (atlases, textbooks, 
etc.) for a variety of publishing houses. 
The Geography Department has been and continues to be in contact on a regular basis with 
severa1 geographical centres abroad, especially with Europe and Latinamerica. In 1975 the Department 
organized a colloquium on the teaching of Geography. In 1983 it organized the third Iberian Geogra- 
phical Colloquium and the eight Coiloquium of Spanish Geographers. Members of the Geography 
Department also formed part of the Organizing Committee of the IGU Regional Conference on 
Mediterranean Countries (August-September, 1986). 
The only Department of Geography was divided in two since 1987: (a) the Department of phy- 
sical Geography and regional geographic Analysis, (b) the Department of human Geography. You can 
see their present activities in the following informations about lines of research and about Bachelor 
or Master theses and also Doctorate theses (1987-91 years). The first Department had mid 91 one 
professor emeritus, three professors and ten senior lecturers; the Department of human Geography 
had two professors and seven senior lecturers (the two have moreover some lecturers, assistants, 
holders of a scholarship and collaborators). Each Department wiil have a new syllabus since the 1992- 
93 academic year. 
